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浮田英夫 ･原 明･中山俊裕 ･中川 誠
(岐阜薬大)
ベンゼンやナフタレンのジヒドロジオール体を
カテコールに慨化するジヒドロジオール脱水素酵
素は､近年発ガン性芳香族朕化水菜の解苛酵素の
一種として注目されている｡前年度にニホンザル
の肝と円には性状の異なるジヒドロジオール脱水
素酵素が存在することを認め､その精製および若
干の性状について明らかにした｡本年度は､両組
織の本酵素の多様性ならびに腎に特異な酵素の抗
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